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A P R O X I M A C I Ó N H I S T Ó R I C A A L A S 
R E V I S T A S ESCOLARES: 
T É C N I C A S F R E I N E T 
INTRODUCCIÓN 
Desde los comienzos de mi carrera profesional, siempre 
ha habido una herramienta que me ha acompañado: las Revis-
tas o Periódicos Escolares. 
Después de tanto tiempo de emplearlas y de interesarme 
por ellas, por su didáctica y por su funcionamiento, me urgió la 
imperiosa necesidad de saber algo más de ellas: cuáles eran sus 
orígenes, de dónde procedían, cómo habían evolucionado a 
travésdel tiempo, etc. Porque considero que espreciso investigar 
dentro de la escuela, no tan sólo el medio o a los niños con los 
que te vas a enfrentar, sino que es necesario ir más allá y saber el 
porqué dc aquello que estás haciendo y de aquellas herramientas 
que estás empleando. 
Es evidente que el concepto dc Revista Escolar es muy 
ambiguo y que da lugar a distintas interpretaciones y definicio-
nes. Sin embargo a mí las que me interesaban eran aquellas 
revistas que surgían de los colegios de EGB, y que estaban 
confeccionadas por y para los alumnos, aunque la intervención 
de los adultos, profesores o padres, pudiera existir y ser más o 
menos patente. 
Tocar el tema dc las Revistas Escolares y revisar los 
planteamientos y las aplicaciones Freinet en nuestras escuelas 
eran dos labores de obligatorio estudio dentro del mismo traba-
jo. 
Se trataba dc una labor interesante pero no exenta de 
dificultades, sobre todo por el enorme vacío informativo sobre el 
tema y la falta de trabajos sobre el mismo. Ha sido necesario 
recurrir a la entrevista directa con personas que han tenido que 
ver con el tema, a los archivos de les Escoles d'Estiu, de la OCB, 
y también a las colecciones de Revistas Escolares particulares, así 
como a las del Diario de Mallorca, la Biblioteca March y las mías 
propias. 
Al elaborar el trabajo de investigación lo hice sobre la 
siguiente hipótesis: Las Revistas Escolares y las técnicas 
Freinet surgen como una actividad encaminada a la mejora 
de la labor docente en las escuelas, es decir, como una labor 
de renovación c innovación pedagógica. 
Para ello el trabajo se centró en la experiencia realizada 
en Deià por el profesor Jaume Albcrtí, además de haber indagado 
más atrás en el tiempo y la historia, hasta encontrar la primera 
revista que pudiéramos llamar verdaderamente Revista Escolar. 
El trabajo abarca el periodo de tiempo comprendido 
entre el 70 y el 80, no obstante en la búsqueda dc material e 
información se ha llegado hasta el año 34, a travésde la experien-
cia de DonMiqucl Deià Palerm en la Escuela Unitaria dc Consell. 
ANTECEDENTES 
Ya en el siglo XIX podemos cncontrar antecedentes dc las 
revistas escolares, si bien es cieno que no son las típicas publica-
ciones que conocemos ahora, pero sí que fundamentaron las 
bases y fueron pioneras dc las actuales, ('abe destacar «El Educa-
cionista» (1912) en Llucmajor, «lnfantívol»en Sineu. El Colegio 
Palmesano (1882) edita un boletín dirigido a los padres donde ya 
aparecen algunos trabajos escolares. 
En la década de los 30 aumenta el número dc 
publicaciones:«El Colegial», en Inca (1930), «Vida Rural» (1933) 
en Manacor,«Aurora» (1933) en Establiments, y un largo etcéte-
ra. Son revistas en las que los niños participan con trabajos y 
aportaciones, pero la confección y elaboración la realizan los 
adultos; se imprimen en imprentas comerciales. 
LA PRIMERA REVISTA ESCOLAR 
La primera revista que podemos llamar Revista Escolaren 
Mallorca, surge en el año 193-1 en Consell, de la mano de Don 
Miquel Deià Palerm. Se trata dc la R.E.«Consell». Es la primera 
revista que pone en funcionamiento las Técnicas Freinet que, 
en aquellos momentos, tan sólo eran conocidas en pequeños 
círculos pedagógicos avanzados dc España. 
El Sr. Deià entró en contacto con ellas a través de un viaje 
realizado a Barcelona, donde visitó una exposición dc material 
Freinet. A partir dc este momento su labor sería incansable. 
Pero la importancia, no sólo radicaba en haberlas puesto 
en uso, sino en acompañarlas dc las enseñanzas dc Alexandre 
Galí, colaborando con ello a la labor de introducción y norma-
lización del catalán en las escuelas y a la lucha por la reivindica-
ción histórica y cultural. 
Todo esto sucedía en el marco socio-político de la Segun-
da República, por lo tanto, en un momento de inseguridad, dc in-
estabilidad y de enfrentamientos políticos entre las fuerzas de 
derecha e izquierda. 
La realidad en las escuelas era muy triste: 
* Un profesorado mal formado, alejado dc la realidad 
social. 
* Escuelas mal equipadas, con un considerable número 
de alumnos, fundamentalmente en las unitarias de los pueblos y 
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barriadas. 
Dentro de este desolador pano-
rama es indudable que tan sólo por la 
iniciativa de algunos pocos y abnegados 
maestros podía triunfar la escuela. 
C o m o e lemento anecdót ico 
cabe citar que la R.E. «Consell» fue pre-
sentada a la Comisión Depuradora (en 
los primeros tiempos del Movimiento) 
acusada de ser un instrumento separatis-
ta. 
La revista consiguió publicar 3-1 
números. Con el traslado del Sr. Deià a 
la Escuela Pública dc So .VHspanyolcl se 
acalla la historia dc la misma (tina cons-
tante dentro de este tipo tic publicacio-
nes). 
Para acaba reste apa nado dedica-
do a la R.B. «Consell», podemos decir 
que significa una cita importante cn la 
historia por cuatro motivos básicos: 
* Primera revista confeccionada 
por los niños. 
* Porque publicó 34 números, dc 
periodicidad mensual, cifra poco nor-
mal cn estas publicaciones. 
* Por la perfección técnica, así 
como por la riqueza de sus contenidos. 
* Porque a partir dc ella surgie-
ron, siguiendo su ejemplo, otras revistas 
como:» llevante», «Despertar», «Rena-
cer», «Esleís» etc. 
UN LARGO P E R I O D O D I : VA-
C Í O : l'I.NAL D I : LA G U E R R A M A S Í A Hl. 
70. 
Una vez acabada la Guerra, las 
circunstancias socio-poli ticas y el estado 
de nuestras escuelas, atendidas por un 
profesorado poco preparado y manipu-
lado, económicamente desatendidas y 
privadas de libertad de expresión, no 
permitían dc ninguna manera que la ac-
tividad dc las Revistas Escolares pudiera 
llevarse a cabo. 
Las pocas que salieron eran dc 
colegios privados y su duración fue efí-
mera. Estamos, por lo tanto, ante un 
periodo vacío de publicaciones pero, 
pese a todo, surgen algunas: «letras» 
(1942), cn el C.P. So NTspanyolct , 
«Eco», « la Cuart i l la» y «Onda» todas d el 
Colegio de Montisión de Palma, «Cami-
no» del Colegio Sagrada Familia. 
Hasta la lx*y de Vil lar Palasí rigió 
los destinos dc nuestro Sistema Educati-
vo la Lcydc 17 dc julio dc 1945, caracte-
rizada básicamente por el co.itrol ideo-
lógico sobre la enseñanza: 
* Aprobación de textos y progra-
mas. 
* Constante vigilancia del magis-
terio. 
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D E I O L 1. 
Llibre de l lenguatge per a 6 Q d ' E . G . B . 
Autors: Miquel Cabo t , R a m o n Díaz i J o a n L ladonet . Del S e m i -
nari de Didàct ica del Ca ta là I C E - C E N C . 
Una passa m é s c a p a una solució autòctona de l'estudi del 
català a l ' E . G . B . , seguint la sèrie iniciada a m b L L U M E N E R E T 
B L A U , AL IMARA, L L A N T E R N A I N E Ó 
GINY 1. Llibre de Llenguatge per a 
d'adults.. 
de B U P . . F P. i cursos 
Autors: Miquel Font, Mercè J u a n , J o a n L ladonet (coordinador) , 
Margal ida Pa lou , C a r m e S á n c h e z i M a g d a l e n a Ser ra . Professors 
dels cursos de l 'Obra Cultural Ba lear . 
Incorpora les tècn iques m é s m o d e r n e s per a l'estudi Interactiu de 
la l lengua. 
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* D e v a l u a c i ó n d e la p r o f e s i ó n 
d o c e n t e . 
* A b a n d o n o d c las e s c u e l a s . 
* B a j o í n d i c e d c e s c o l a r i z a c i ó n . 
E n es te p e r i o d o d c t i e m p o y has ta 
e l 70 s u r g e n p o c a s rev is tas y s u e l e n es ta r 
u b i c a d a s e n l o s c o l e g i o s p r i v a d o s . La 
m a y o r í a d e e l l as n o s o n n i t a n s i q u i e r a 
c o n f e c c i o n a d a s p o r l o s a l u m n o s . D e 
esta m a n e r a p o d e m o s e n c o n t r a r : « M I 
c o l e g i o » ( 1 9 5 1 ) , « T r i u n f a d » ( 1 9 5 2 ) , 
« P r e s e n t a c i ó n » ( 1 9 5 4 ) , « E l m o n a g u i -
l lo». ( 1 9 5 7 ) , « A r b r e » ( 1 9 6 0 ) , « S o n E s -
p a n y o l c t » ( 1 9 6 0 ) . 
T o d a s estas rev is tas e s t a b a n c o n -
f e c c i o n a d a s e n c a s t e l l a n o y, e x c e p t o 
« A r b r e » , e n 1960 ya h a b í a n d e j a d o d e 
exist i r . 
D e l 6 0 al 70 las c o n d i c i o n e s s o n las 
m i s m a s . A p a r e c e n l a s r e v i s t a s 
s igu i e n t e s : « A l r e » ( 1 9 6 4 ) , « C o l e g i o S a n 
F e l i p e N e r i » ( 1 9 6 5 ) . E n 1970 a p a r e c e 
« P u i g M a j o r » d c la E s c u e l a N a c i o n a l d e 
I n c a y « A g o r a » d e l C o l e g i o S a n t B o n a -
v e n t u r a d e L l u c m a j o r . 
L O S A Ñ O S 70 Y I A L E Y D E V I -
L L A R P A L A S Í : B R E V E R E P A S O . 
La I.ey d c V i l l a r Pa las í , q u e s u p u -
so la i n t r o d u c c i ó n d c l o s c r i t e r i o s d c la 
U N E S C O e n la o r g a n i z a c i ó n d e la e n s e -
ñ a n z a , f u e d u r a m e n t e a t a c a d a p o r t o d o s 
l o s s e c t o r e s , t a n t o d c la d e r e c h a c o m o 
d c la i z q u i e r d a . A d e m á s s e e n c o n t r a b a 
g r a v e m e n t e a m e n a z a d a p o r e l c o n t e x t o 
r e p r e s o r d e a q u e l l o s a ñ o s . N o o b s t a n t e , 
e l g r a n f r a c a s o d e la L e y f ue e l e c o n ó m i -
c o . C o m o t a n t a s o t r a s l e y e s q u e d ó f rus-
t r a d a p o r s u i n v i a b i l i d a d e c o n ó m i c a , 
p o r la fa l ta d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s q u e 
la s u s t e n t a r a . N i e l L i b r o B l a n c o , n i la Ley-
t u v i e r o n c a u c e s d e m o c r á t i c o s d c pa r t i -
c i p a c i ó n y t o d a su f i l oso f ía c o n s i s t í a e n 
a c o p l a r la e d u c a c i ó n a u n s i s tema p r o -
d u c t i v o l l e n o d e c o n t r a d i c c i o n e s e m -
p r e s a r i a l e s y t e c n o l ó g i c a s , q u e la b o n a n -
za e u r o p e a se e n c a r g a b a d c d i s i m u l a r . 
T o d o e l p r o c e s o d c r e f o r m a y d c 
a t e n c i ó n a las e s c u e l a s p ú b l i c a s q u e l l e -
v ó c o n s i g o la a p l i c a c i ó n d c la Ley , s u p u -
s o , d c p a r t i d a , u n g r a n e m p u j e p a r a l o s 
p r o f e s i o n a l e s y u n e s t í m u l o p a r a p o n c r 
c n p r á c t i c a l o d o t i p o d e a c t i v i d a d e s . 
T a m b i é n s e r á n l o s a ñ o s e n l o s 
q u e se p r o d u c e , d e s p u é s d e c u a r e n t a d e 
s i l e n c i o , la p r i m e r a h u e l g a d e p r o f e s o -
res d e E G B . S u p o n e t a m b i é n la e n t r a d a 
e n e l C u e r p o d e l P r o f e s o r e s a d o d c 
E G B d c u n e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o d e 
p r o f e s o r e s j ó v e n e s : sav ia j o v e n y r e n o v a -
d o r a . N o o b s t a n t e t o d o q u e d ó e n i l us io -
n e s , p u e s la p r e p a r a c i ó n r e c i b i d a e n la 
N o r m a l , n o a t e n d í a a las c a r a c t e r í s t i c a s 
d e a q u e l l a r e f o r m a . La l . c y s c h i z o d e m a -
s i a d o d e p r i s a , a g r a n d e s p i n c e l a d a s , s i n 
t e n e r e n c u e n t a la p r e p a r a c i ó n d e l pe r -
s o n a l d o c e n t e . 
D c la n u e v a ley s u r g i r í a n n u e v o s 
p r o g r a m a s e d u c a t i v o s e i n s t r u c t i v o s q u e 
d i v i d í a n la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a e n o c h o 
c u r s o s o n i v e l e s a g r u p a d o s e n d o s e ta -
pas. L o s c u r s o s e n t r e sí, d c u n a ñ o p a r a 
o t r o , n o s u p o n í a n g r a n d e s b a r r e r a s , n o 
exist ía u n a to ta l d e s c o n e x i ó n , las d i s t a n -
c ias e r a n m í n i m a s ; n o o b s t a n t e , las e d i -
t o r i a l e s d c l i b r o s d e tex to , áv i das de-
v e n í a , y p o r o d a p a r t e l os p r o p i o s p r o f e -
s i o n a l e s q u e n o l l e g a r o n a e n t e n d e r e l 
v e r d a d e r o esp í r i t u d e l n u e v o P l a n h i c i e -
r o n q u e c a d a c u e r p o f ue ra u n a v e r d a d e -
ra u n i d a d t o t a l m e n t e a is lada c i n c o n e x a 
d c las d e m á s . 
T o d o es to se v i o a g r a v a d o p o r la 
r i d i c u l a m a n e r a d c a g r u p a r a l os a l u m -
n o s , t o m a n d o c o m o ú n i c o y e x q u i s i t o 
c r i t e r i o la e d a d . 
LA E S C U E I A D E D E I À : M U Y L E -
J O S D E L O S T R A D I C I O N A L E S M É T O -
D O S P E D A G Ó G I C O S . 
D e n t r o d c es te a m b i e n t e d e s e u -
d o - r e f o r m a e n c o n t r a m o s e n 1973 , 
c o m o e n e l 34 c l c a s o d c D. M i q u e l D e i à 
P a l e r m , e l c a s o d c la E s c u e l a U n i t a r i a d e 
D c i à , b a j o la d i r e c c i ó n d e D. J a u m e 
A l b c r t í . 
Es te f e n ó m e n o d e b e e s t u d i a r s e 
d e n t r o d c u n t r i p l e c o n t e x t o : 
* 1.a d e f e n s a d c las E s c u e l a s p e -
q u e ñ a s : u n i t a r i a s c i n c o m p l e t a s . 
* L o s m o v i m i e n t o s d c r e f o r m a : 
E s c o l e s d ' E s l i u . 
* La l u c h a p o r la r e i v i n d i c a c i ó n 
d c la l e n g u a . 
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N o p r e t e n d o d e c i r q u e la ut i l iza-
c i ó n d c u n a s d e t e r m i n a d a s t é c n i c a s , 
c o m o l a s d e F r e i n e t , a p l i c a d a s p o r A l b c r -
tí y t e o r i z a d a s p o r R a m o n B a s s a , es tuv i e -
r a n i m p l í c i t a y n e c e s a r i a m e n t e a s o c i a -
d a s a l os a p a r t a d o s a n t e s r e s e ñ a d o s , p e r o 
l o q u e sí es c i e r t o es q u e la g e n t e q u e p a r -
t i c i p ó e n la e x p e r i e n c i a t a m b i é n e s t u v o 
l u c h a n d o p o r r e i v i n d i c a r l o s o t r o s as-
p e c t o s . E s p o r e l l o q u e se h a c e n e c e s a r i o 
h a c e r r e f e r e n c i a y a n a l i z a r e n l o p o s i b l e 
t o d o s es tos p u n t o s , si r e a l m e n t e q u e r e -
m o s e n t e n d e r la e x p e r i e n c i a d c D e i à . 
Y a h e c o m e n t a d o q u e e l t e ó r i c o 
d e las T é c n i c a s F r e i n e t e n M a l l o r c a f ue 
R a m o n Bassa - m a e s t r o y p r o f e s o r d c la 
N o r m a l - q u e d e s a r r o l l ó u n a i n g e n t e 
l a b o r p a r a d a r a c o n o c e r d i c h a s t é c n i -
cas , t a n t o d e s d e su p r o p i a e s c u e l a , c o n la 
p r á c t i c a , c o m o d e s d e la N o r m a l , así 
c o m o o t r a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s 
d e s d e l os M o v i m i e n t o s d c R e n o v a c i ó n 
( E E . / M C E P . / A C I E S . ) . 
N i A l b c r t í n i Bassa s o n l os i n t ro -
d u c t o r e s d e estas t é c n i c a s e n L is e s c u e l a s 
m a l l o r q u í n a s . La t é c n i c a ya e r a d e s a r r o -
l l ada e n e l 73 e n la G u a r d e r í a R e i n a S o f í a 
d e S o n G o l l c u ( S a N o s t r a ) , p o r u n g r u p o 
d c p r o f e s o r a s . F u e a p a r t i r d e l c o n o c i -
m i e n t o d e esta e x p e r i e n c i a p o r p a r t e d c 
Bassa , q u e és te e m p e z ó a i n t e r e s a r s e p o r 
ta les t é c n i c a s y m á s t a r d e e n B a r c e l o n a , 
a t r avés d c l o s G r u p o s F r e i n e t ( M o v i -
m e n t C o o p e r a t i u d ' E s c o l a P o p u l a r / 
R o s a S e n s a t ) p r o f u n d i z a r í a e n e l t e m a 
c o n t r a b a j o s y a c t i v i d a d e s q u e p o s t e r i o r -
m e n t e d i f u n d i r í a p o r M a l l o r c a . 
Bassa i m p a r t i ó e n la N o r m a l u n a 
a s i g n a t u r a op ta t i va q u e d e s i g n ó c o n e l 
n o m b r e g e n é r i c o d c TÈCNIQUES DI-
DÀCTIQUES DE PRIMERA ETAPA 
D'EGB, a t ravés d c la c u a l d i o a c o n o c e r 
a l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s d c n u e s t r a s es -
c u e l a s las Técnicas Freinet, d i s t i n t o s as-
p e c t o s d e l os M o v i m i e n t o s d e C o o p e r a -
c i ó n , t a n t o e n I ta l i a c o m o e n e l e s t a d o 
e s p a ñ o l . 
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La experiencia de Alberti hay que 
entenderla desde el punto de vista dc su 
particular concepción de interpretar y 
entender la escuela y en particular la 
Escuela Unitaria y sus convicciones 
sobre lo que se ha venido a llamar Es-
cuelas sin grados. 
El tipo de escuela que entiende 
Alberti, se aleja del modelo macroes-
cuela/graduada al uso cn aquellos años: 
Se trata dc buscar una escuela más 
abierta y libre sin frontera de edades 
o grados, abierta al entorno socio-
cultural y a los intereses más próxi-
mos del niño, una escuela que rescate 
las raíces populares y no permita la 
lenta muerte dc los pueblos. En defi-
nitiva era necesario buscar un nuevo 
sistema capaz dc encaminarse hacia 
la globali/.ación dc las actividades. 
En la experiencia de Alberti el 
trabajo dc las lenguas era fundamental, 
hasta el punto de que la lengua era una 
excusa para trabajar cualquier campo 
del saber y viceversa. 
La obra preconizada por Freinet no se 
ha llevado a cabo con todas las conse-
cuencias en la experiencia dc Alberti. 
Este puso en marcha aspectos concre-
tos, pero no todos. Entre los más positi-
vos se encuentra la puesta en marcha del 
Texto Libre, apoyado cn todo momento 
por la experiencia plástica. De resultas 
de esta actividad surgirá en el curso 73/ 
74 la revista «la Bona Vista», utilizando 
para ello la imprenta de gelatina, de fácil 
construcción y muy práctica. 
La liona Vista» surge cuando la 
Escuela de Deià albergaba alumnos 
hasta los 14 años, situación que duraría 
hasta el 76/77 en el que la escuela que-
daría reducida a los alumnos de primera 
etapa, es decir desde primero hasta 
cuarto. El quinto curso y la segunda 
etapa pasarían a la Escuela Pública Es 
Puig, que absorbería gran parte de las 
escuelas unitarias dc la comarca dc Só-
ller. 
En el 76/77 desaparece «liona 
Vista». Ello no supuso el fin de la expe-
riencia, sino que con los alumnos de la 
primera etapa pondría cn marcha una 
nueva revista «La Barrera Rompuda», 
así como una serie dc colecciones com-
puestas por diversos trabajos escolares. 
El proceso de confección dc es-
tas revistas se podría esquematizar dc la 
siguiente manera: 
* Se partía del texto libre (caste-
llano y catalán). 
* Las redacciones se leían en 
clase. 
* Se votaban democráticamente 
cn asamblea y se publicaban. 
* Se elaboraban tanto a mano 
como a máquina. 
* Se disponía dc un consejo de 
redacción: 
-Redacción y revisión. 
-Preparación dc las páginas. 
-Impresión. 
-Distribución. 
* Los beneficios que producía la 
venta dc las revistas eran destinados a la 
propia escuela para la realización dc 
actividades escolares y cxtraescolarcs. 
Una semana de trabajo se podría 
resumir de la siguiente manera: 
Lunes: Elaboración y trabajo de vocabu-
lario (palabra/fonema). 
Martes: Invención de una historia, dic-
tado y copiado. 
Miércoles: Dibujo de la historieta. 
Jueves: Impresión cn gelatina por un 
equipo encargado. 
Viernes: Se cosían los cuadernillos, se 
revisaban y se disponían para la venta o 
intercambio. 
Es importante reseñar que el 
ambiente cultural y artístico dc Deià 
favorecía la estrecha relación escuela-
pueblo y por lo tanto el éxito de la 
actividad. 
El primer año de la experiencia 
supuso una actividad aislada que no tuvo 
mucha repercusión en las escuelas ma-
llorquínas. A partir del segundo año 
otras escuelas dc la comarca de Sóller, 
animadas por la experiencia de Deià, 
empezaron a llevar a cabo experiencias 
similares con la creación dc otras revis-
tas. 
Pero la verdadera difusión de la 
experiencia surgiría a partir de los Movi-
mientos dc Renovación y cn particular 
de Ixs Escoles d'Estiu. 
LES ESCOLES D'ESTIU Y LA EX-
PERIENCIA DE DEIÀ. 
En l'Escola d'Estiu del 75 se rea-
lizaron diversos cúreos de carácter in-
tensivo sobre técnicas Frcinet y de im-
presión, y se contactó con diversos 
movimientos de renovación como fue-
ron los Grupos Freinet y Rosa Sensat. 
Es importante destacar la crea-
ción cn el año 74 de L'Associació per a 
la Correspondència i la Imprenta 
Escolar (ACIES), que en el 76/77 pasa-
ría a llamarse Moviment Cooperatiu 
d'Escola Popular (MCEP). Estos movi-
mientos a nivel de estado español edita-
ban una revista llamada «Colabora-
ción». En Mallorca no se ha editado 
ningún tipo de revista, tan sólo algunos 
documentos fotocopiados. 
En el 77 el movimiento sindical 
del sector educativo de Las islas ya estaba 
consolidado (STE). En este año, parte 
del grupo inicial que formaba el Secreta-
riado Pedagógico se había separado y 
1'Escola d'Estiu se celebró cn el Colegio 
déla Porciúncula. Jaume Alberti colabo-
ró a través dc los cursos de Llenguatge a 
la primera etapa y Expressió Plàstica. 
En el 79 se formaron grupos de 
trabajoy seminariospara la búsquedade 
material de trabajo. Se llevó a cabo un 
monográfico sobre IJCS Experiències 
escolars entorn a la pedagogia Frcinet 
(Primera Etapa) y un cursillo dc Tècni-
ques d'impressió a l'escola. 
Durante Les Escoles d'Estiu del 
80 al 82 Alberti colaboró con distintos 
cursillos sobre técnicas Freinet y activi-
dades de Plástica, así como con diversas 
actividades cn defensa dc Les Escoles 
Petites. 
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Es muy importante resaltar la 
ingente labor que se llevó a cabo para 
defender y evitar que I>cs Escoles Peti-
tes y Escoles Incompletes desaparecie-
ran bajo la amenazante sombra de la Ley 
General dc Villar Palasí. Para más infor-
mación sobre el tema acudid al libro I>cs 
Escoles Petites a Mallorca, cuyos auto-
res son Albcrtí y Bassa. 
REVISTAS SURGIDAS BAJO EL ESTÍMU-
LO DE LA EXPERIENCIA DE DEIÀ. 
A partir del 74, gracias en gran 
parte a la actividad motivadora de la 
cxpcricnciade Deià, surgen un sinfín dc 
revistas escolares: 
1974 
«Espira» de Santa Maria del Camí. 
«Aula» dc Santanyí 
«Escola» de Son Ferriol 
«Juventud» dc Palma 
«Galatzó» dc las escuelas de Puigpu-
nyent y Galilea conjuntamente. 
1975 
«Escola Nostra» dc Santa Maria del Camí 
«Endavant» del colegio de Montision dc 
Pollença 
«Ncptuno y Doña Rogclla», revistas de 
nivel del colegio Montision dc Palma. 
1976 
«Joan Mas» del colegio Joan Mas dc 
Pollença. 
«Aula» del colegio dc Llucmajor. 
«Entre tots ... per tots» del colegio 
nacional Sant Bartomeu dc Al aró. 
«S'Arenal» del Arenal 
«Mistral» del colegio nacional Gabriel 
Alzamora dc Palma. 
«Muro» de la escuela del colegio de 
Muro. 
1978 
«Escola» del colegio nacional de Maria 
de la Salud 
«King's Maga/.lnc» del King Collegc de 
Genova. 
«Diálogos y Visión» dc Palma. 
«Escola» del colegio Sant Alfons dc Fela-
nitx. 
«Xaloc» del colegio nacional de Campa-
nct. 
«El Puput Xcrrador» del C.N. dc Mon-
tuí'ri. 
«Bocchoris» del C.N. Miquel Caplloncb 
dc Pollença. 
«Tots junts» del C.N. dc Esporles. 
«Tcix» dc Sóller. 
1978 
«Panlalcu» del C.N. de Andratx. 
«la Cantera» del C.N. Viclor Hellín de 
Genova. 
«I.'Avcnc» del C.Parroquial dc Santa 
Mari i del Camí. 
1979 
«El Estornudo», «la branqucla» y «la 
Cometa» en Palma. 
«Topo Coco» de Bunyola. 
«Millorem» de Calvià. 
«S'Escola» a Capdellà. 
1980 
«Sa Creu Vermella» dc Son Ferriol. 
A partir del 81 surgen otras revistas aún 
no clasificadas entre las que podemos 
citar: «S'Escola nostra», «Sa Formiga 
escriptora», «Periòdic Escolar», «El 
Roble de papel», «Escola nostra», «Sa 
Gavina», «Es pontet» ... 
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